















































































































































































































































































































































図１ Kardy, K. & Hattori, C.（２００５）.
Kanji de Manga: The Comic
Book That Teaches You How To







































































































































































THROUGH COMICS（Culture in Japan）』アスク












・Lammers, W.P.（２００５）. Japanese the Manga Way : An Illustrated Guide to Grammar and Structureマン
ガで学ぶ日本語文法，Stone Bridge Press.
・Kardy, K. & Hattori, C.（２００４―２００６）. Kanji de Manga : The Comic Book That Teaches You How To
Read and Write Japanese Vol. 1―４, Japanime Co. Ltd..
・――――（２００５）. Kana de Manga : A Fun , Easy Way to Learn the ABCs of Japanese , Japanime Co. Ltd..











・日本語学習システム研究会「MANGARAMA DIGITAL COMIC LEARNING SYSTEM」
〈http:／／www.ak.cradle.titech.ac.jp／Rise／top.html〉
「アニメ・マンガ」調査研究
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